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V O T A D C O N T R A . T O D O E S O 
rontralos de Casas Viejas. 
C o i ra el enchuíistno. 
rontra la política persecutora y antirreligiosa. 
rontra los incendiarios. 
Contri los de la ley del embudo. 
rontra los que engañaron al pueblo diciendo: 
«Ta República es orden». 
«Ta República no va contra la Religión». 
«La República es trabajo». 
«La República es respeto a las ideas». 
He ahí nuestro programa en la contienda que se avecina 
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A n t e 
a camp ectora 
«nczado la campaña 
i H ' S a f l a Los partidos que se 
:Í<«E S i t a d o en el Poder tte-
|d hacer verdaderos equih-
qUhuscar en el saco de los tó-
(ios y [os latiguillos para que no 
t s y recuerde todo lo que han 
t v lo tnucho que tienen que 
perdonar. 
à £ socialista en 
Ttodo lo hueco, 
^^osocialista, España es só lo 
el PartÍe alícuota de la Humani-
P con mayúscula. Para 
cuenta es la Humaní-
 
el Cine Euro-
lo vacío; lo 
que allí se dijo, hay 
una afirmación: «Para 
una 
dad 
y ellos aspiran a que uspana 
Ac nnbiazo en el concierto de 
Ĥumanidad. La Patria les resulta 
P L Eso en la propaganda, eso en 
los discursos, que suenan a algo 
Jieío trasnochado, arcaico, en es-
tos ¿nipos de nacionalidades fuer-
tes y acusadas; en estas horas en 
alie eJ internacionalismo agoniza en 
todas partes. Porque en la realidad, 
i ¡nla práctica, en lo positivo, esos 
Ajanes tan vastos, tan espléndidos, 
¡reducen de una manera conside-
¿le. Los socialistas han participa-
i vn ei Gobierno durante dos años 
«dio. ¿De quien se han ocupa-
fcDe la Humanidad? No. ¿De 
¡aña? No. ¿De toda una clase so-
1/Tampoco. La Humanidad para 
f ¿s, ha consistido en los afiliados 
/sus Casas del Pueblo, y gracias, 
ílresto de los proletarios, el resto 
liílos españoles, el resto de los hu-
nanos les tenían completamente 
cuidado. ¿Es que no eran prole-
arios y no pertenecían a la Huma-
' esos infelices hurdanos que 
ian pasado hambres y miserias es-
Ios dos años por culpa de la ley de 
términos municipales? ¿Y los que 
layaron en Casas Viejas, ¿qué eran? 
Aristócratas? ¿No entraban en esa 
Humanidad por la que se desviven 
«os hombres de corazón sensible 
íue lloran al ver en la vega de Gra-
nada a una mujer harapienta? ¿Es-
tán seguros de no haber desperdi-
ciado mejores ocasiones para un 
berroche de lágrimas? 
Mitin radical Socialista indepen-
fente, en el «cine» Pardiñas. Más 
épicos, más lugares comunes, más 
Venció sobre lo que no quieren ni 
Pueden explicar. Don Marcelino 
domingo insiste sobre lo difícil que 
eslahora actual. ¿Y quién la ha he-
^odiíícil? ¿Quién sino ellos? Ellos, 
"ĵ aliora sostienen que el actual 
desorden es sólo un orden nuevo 
Que nace, Ellos, que siguen cantan-
do Jas excelencias de una reforma 
fáraríasin pies ni cabeza, que, con 
solo aprobarse, sin haberse puesto 
n Práctica, ha desmoralizado y 
fumado la economía rural. Ellos, 
que han estado en el Poder más de 
un año después de votada la ley de 
gnhscaciones a la Grandeza de 
bipPañn' y allora dicen que si se hu-
ci ^'levado acabo, serían felices 
g ntos de miles de campesinos. 
Sa.os' Que al decir esto, mienten a 
lendas; ellos, que ocultan con 
esa a lnÍención ê  enornie fracaso de 
. medida, que ya hemos detallado 
"̂ e poco. 
¡Una hora difícil...! ¡Y tanto! Co-
V el país enter0' de Norte a 
i y de Oriente a Occidente, ha 
claro v,isto lo que le 
ya P0r ese camino... Como que 
Prole? .astan las amenazas de un 
arroll-íf^0 rompiendo diques y 
p0r(!landolo todo, porque eso tam-
Para Verdad. ¡Una hora difícil, 
•̂ asa K SObre todo! Porclue la 
inte]j.obrera' que es mucho más 
fw. °ente de lo que esos jefes 
8eíNr - ^  16 e-Peral::)a de 
lo 
^cede?"6^ P é d i r y s e ' k puede 
cr sin matar la gallina de los 
se ha que íuera Para subsistir, 
a camh• perfecta cuenta de que, 
muy j-J3}0 de promesas infinitas y 
die dj aucidas realidad es, que ña-
para íinUtt' s.e les está utilizando 
nada ti*.68 P0'1^005 mezquinos, que 
di^ . nen Que ver con las reivin-
ierán^li68 de clase Que han sido y 
ción. emPre su verdadera aspira-
que0nradie e- .̂brero sabe hoy mejor 
?Sos m mfinitamente mejor que 
^ n r ^ o n e a d o r e s que estudian 
eí^¿ónemas d?sdt Pisos con ca-
central y ascensor, qué es 
electo--huevos de oro. El obrero ha com-
prendido ya que cuando se le em-
puja a pedir demasiado no se hace 
para beneficiarle, sino para que sir-
va de trampolín en la conquista del 
Poder a esos ambiciosos. Y el obre-
ro sabe que la derecha española, 
no só lo no va a quitarle nada de lo 
que tenga conquistado legítimamen-
te, sino que va a favorecerle más 
aún, estrujando parásitos de la cla-
se obrera de arriba, de en medio y 
de abajo. Por eso la hora difícil no 
lo es para el proletariado ni para 
las derechas. Lo es para los inter-
mediarios, para los que han medra-
do a costa de unos y de otros, y ven 
que el medro ha terminado ya y 
empieza el cuarto menguante. Para 
los que durante dos años y medio 
de Poder con todas las facultades 
deseadas no han sabido hacer la 
felicidad de nadie. Ni la de los obre-
ros ni la de los patronos. Para esos, 
sí. Hora difícil, y tan difícil, la que 
va a sonar. 
Mitin republicano conservador en 
Burgos. La posic ión falsa de siem-
pre: «Yo s o y un revolucionario 
— dice su jefe—, yo no me arrepien-
to de haber hecho la revolución; me 
honro con. ello. Que vengan a mí 
las clases de orden, las clases con-
servadoras, y si no ¡ay de ellas!» 
Paradojas, Mala memoria. Peor 
psicología. No es ése el sistema de 
atraerse a la gente. A continuación 
palabras de halago para los socia-
listas. De anatema para las dere-
chas insensatas y suicidas, que no 
han sabido ver quién era el que 
debía dirigirlas. Pronóst icos llenos 
de negrura. Apóstrofes que caen en 
el vacío y no encuentran eco ni si-
quiera en el auditorio benévolo y 
predispuesto a la admiración. Y se 
recala la tesis: o me ayudáis y aca-
táis el régimen y formáis un gran 
partido revolucionario de centro o 
viene la degollina. Una pregunta re-
petida, machacona, insistente: «¿A 
dónde van esas derechas? ¿Qué 
quieren esas derechas? ¿Qué plan 
tienen? ¿Qué son? ¿Qué represen-
tan...? ¡Que lo digan claro antes de 
las elecciones.. .!» 
Vamos a sacarles de dudas. Las 
derechas, que se abstuvieron casi 
totalmente en las elecciones de las 
Constituyentes, porque entonces 
había en el Gobierno otros hombres 
de supuesta derecha que, no sólo no 
garantizaban el uso de sus derechos 
ciudadanos, sino que se complacían 
en perseguirlas, en acosarlas, en 
triturarlas por todos los medios, 
hoy que, pese a quien pese, se sien-
ten más amparadas; hoy que tienen 
la triste experiencia de lo que ha 
pasado en estos años , cuando las 
ilusiones se han evaporado y el país 
vuelve a escuchar, se ponen en pie 
para hablarle y decirle la verdad sin 
tapujos, sin eufemismos, sin habili-
dades. Y la verdad es que España ha 
estado entregada durante dos años 
y medio a una izquierda que le ha 
dejado en el estado en que hoy la 
vemos. La verdad es que el régimen 
necesita, para salvarse, inclinarse a 
la derecha, y se encuentra con que, 
por su culpa y la de sus hombres, a 
la derecha no hay nada dentro del 
régimen. Ni puede haberlo. Porque 
de que no lo hubiera se encargaron 
todos los hombres de la República 
desde el primer día. 
Y España, sin embargo, sin pen-
sar en esta o la otra forma de go-
bierno, tira cada vez con más fuer-
za, por instinto, hacia la derecha. Y 
al hacerlo se encuentra con una ma-
sa de derechas que está al margen 
del régimen. Y cuando se llama a 
esa masa desde la orilla republica-
na, la masa contesta: «No. . . No po-
demos ir con vosotros. Os conoce-
mos». ¿República? Tal vez. Pero 
otra República. Con otros hombres. 
Con vosotros, no. ¡Jamás! ¿Monar-
quía? España dirá. Por de pronto, 
vamos a las urnas. ¿Que no tenéis 
posibilidad de gobernar con lo que 
de ellas salga? Señal de que os ha-
béis equivocado. De que el país no 
está con vosotros. ¿Que hay que 
elegir otras Cortes nuevas dentro de 
seis meses? Bueno. ¿Que el país 
quiere que sean otra vez Constitu-
yentes? España dirá. Nosotros esta-
mos dispuestos a actuar dentro de 





Elector: Piensa un momento 
en la obra político-social de la 
coalición republicano-socialis-
ta que hasta la fecha ha regí-
do los destinos de España. 
Han encarcelado sin forma-
ción de causa a millares de 
ciudadanos de todas las clases 
sociales. 
Han deportado a obreros, 
aristócratas, militares, aboga-
dos y estudiantes. 
Villa Cisneros es el recuer-
do de una época de tiranía y 
de terror. 
Casas Viejas es un borrón 
para nuestros gobernantes. 
Han suspendido centenares 
de periódicos, recogido sus 
ediciones, procesado y encar-
celado a su personal, coaccio-
nado a sus empresas. 
Han impuesto millares de 
multas y clausurado centros 
de todas significaciones. 
Han destituido funcionarios 
por el delito de no pensar co-
mo los gobernantes. 
Han impedido la vuelta de 
Calvo Sotelo, aun siendo ele-
gido diputado y vocal del Tr i -
bunal de Garantías , 
Han consentido la quema de 
conventos y perseguido a la 
Iglesia y a las Asociaciones 
religiosas y conturbado las 
conciencias. 
Han arruinado la industria, 
el comercio y la agricultura y 
por tanto han creado legiones 
de obreros parados cuyas fa-
milias mueren de hambre. 
Han dado matiz persecuto-
rio a las leyes sociales y a los 
Jurados mixtos. 
Han creado el caciquismo 
republicano-socialista, precur-
sor de una lucha civil en los 
pueblos. 
Han prodigado las preben-
das y los cargos, en tanto de-
dican tan sólo un millón de 
pesetas para obreros parados 
en contra de la petición de los 
agrarios que solicitaron cien 
millones para ese fin. 
Han triturado el Ejército. 
Han trastornado la Admi-
nistración pública. 
Han desmembrado el país, 
haciendo concesiones intole-
rables a Cataluña, 
Han suprimido los subsidios 
a las familias numerosas. 
Han creado una frondosa 
burocracia republicano-socia-
lista. 
Han realizado una política 
de secta, demagógica y perse-
cutoria. 
Han agravado los conflictos 
sociales y han llevado la anar-
quía a müchos pueblos espa-
ñoles. 
[\ ¡ B l e p ü M i lo s u i f l i i ile loi M \ m \ a 
Este no cree que el Gobierno encuentre ninguna dificultad. 
— E l director de Seguridad entrega a Rico Abelló la filia-
ción de las víctimas de los sucesos de ayer y la de los 
detenidos.—Hay tranquilidad pero no quiero decir que no 
surja algún suceso inesperado 
Se ha wl l rmai lo la moerle de Ramoii Casanellas 
¿Que viene la violencia y la ilega-
lidad por la izquierda? ¡Ah! Pues 
entonces es cuando se va a demos-
trar que hay en España una masa 
campesina y urbana dispuesta a no 
dejarse atropellar. Aunque se orga-
nice la huelga ferroviaria. Pero, en 
ese caso, ¿quién provocará la catás-
trofe? ¿La derecha o la izquierda? La 
derecha está decidida a que afiancen 
o liquiden el régimen los hombres 
que lo trajeron, sin mezclarse para 
nada ni estorbar las posibilidades 
legales que ellos tengan de hacerlo 
hasta que las agoten. Cuando hayan 
demostrado que son incapaces de 
í l lo . entonces hablará la derecha y 
dirá lo que va a hacer. Dependerá 
de lo que encuentre y de c ó m o lo 
encuentre. Hoy por hoy, las dere-
chas unidas son una reserva que se 
prepara España para el día de ma-
ñana, Lo que no puede exigir nadie 
es que se utilice esa reserva para 
sacar del atolladero a los que se 
metieron en él. No es cuenta suya. 
Honorio Maura 
M a d r i d . - A las diez y cuarto de 
la mañana se reunieron los minis-
tros en consejillo en Palacio. 
La reunión duró hora y cuarto. 
Al terminar pasaron los ministros 
a celebrar Consejo bajo la presiden-
cia del Jefe del Estado señor Alcalá 
Zamora. 
Durante el tiempo que duró el 
Consejo acudió dos veces a Palacio 
el director general de Seguridad. 
Este dijo a los periodistas que ha-
bía informado al ministro de la Go-
bernación de que la situación en 
madrid es de absoluta tranquilidad. 
Añadió que había recorrido las 
obras en construcción sin advertir 
nada anormal. 
El señor Gordón' Ordax salió an-
tes de terminar el Consejo para mar-
char a Toledo con el fin de asistir al 
banquete que se celebraba en honor 
de los miembros del Congreso inter-
nacional de la Feria de Muestras. 
El señor Gordón dijo a los perio-
distas que le había producido gran 
extrañeza que algunos periódicos le 
supongan partidario de la suspen-
sión de las elecciones cuando preci-
samente su deseo es todo lo contra-
rio. 
Añadió que no cree que el Go-
bierno tropiece conninguna dificul-
tad. 
Antes de salir los ministros del 
Consejo, los periodistas hablaron 
con el director general de Seguri-
dad, quien les dijo que, atendiendo 
a los requerimientos del señor Rico 
Abello, le había llevado las filiacio-
nes de los obreros del ramo de la 
construcción que resultaron muer-
tos o heridos en los sucesos de ayer 
así como la de los detenidos por los 
mismos sucesos. 
Preguntado el director de Seguri-
dad acerca del supuesto complot 
comunista por el que se dice que 
fueron detenidos ayer en Alcalá de 
Henares dos paisanos y dos solda-
dos, el interpelado contestó: 
— Pues, nada de eso. 
Pidió que los periodistas le die-
sen noticias que hubiese sobre el 
particular, y los reporteros le infor-
maron de lo que se decía. 
— Seguramente serán rumores in-
fundados y tal vez los hayan moti-
vado las visitas que éstos días se 
están haciendo por las clases del 
Ejército al presidente del Casino de 
Clases que cumple arrestó en Pri-
siones Militares. 
La última noche = añadió —y esta 
mañana han transcurrido con tran-
quilidad. Esto no quiere decir que 
mañana no pueda ocurrir alguna 
cosa, pues los sucesos saltan cuan-
do menos se esperan. 
Ya vieron ustedes como ayer en 
San Carlos sin saber por qué, se 
armó un gran «monote». 
Después el director de Seguridad 
dijo a los periodistas que los agen-
tes que fueron a Barcelona y cono-
cían a Casanellas han confirmado la 
muerte de éste en un accidente de 
moto. 
Al salir el ministro de la Goberna-
ción dijo a los periodistas que la 
tranquilidad es completa en España. 
Los estudiantes — añadió — han 
pasado la mañana en el interior de 
San Carlos discutiendo acerca de 
los sucesos de ayer. 
Unicamente en Sevilla se han re-
gistrado incidentes a consecuencia 
del efecto producido por las fotogra-
fías que publican los periódicos de 
Madrid referentes a los" sucesos de 
ayer en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Central. 
Yo tengo confianza en que todo 
se arreglará. 
También e í jefe del Gobierno, se-
ñor Martínez Barrios, se entretuvo 
al salir del Consejo hablando con 
los periodistas. 
Como en Consejillo no hubo tiem-
po de despachar todos los asuntos, 
mañana nos volveremos a reunir en 
Consejo; además acompañarán al 
señor Alcalá Zamora en su viaje a 
Valencia los señores Iranzo, Lara, 
Pita Romero, Gordón y Botella y 
por lo tanto ya no podemos reunir-
nos hasta que regresen de aquella 
capital. 
En el viaje del Presidente de la 
República a Marruecos no le acom-
pañará más que el ministro de la 
Guerra señor Iranzo. 
N U E V A S MANIFEST ACIO-
Ñ É S D E RICO A B E L L O 
jPUES NO F A L T A B A MAS! 
Madrid.-Terminado el Consejo 
de ministros celebrado en Palacio, 
los periodistas interrogaron"al mi-
nistro de la Gobernación, señor Ri-
co Abello, sobre la visita que le hi-
zo el director general de Seguridad. 
— Vino —dijo el ministro —a en-
tregarme un avance del expediente 
instruido con motivo de los sucesos 
de San Carlos. 
Como de este avance se deducen 
responsabilidades contra el Comi-
sario general de Policía, don Adol-
fo Lacalle, por imprevisión el Con-
sejo há acordado se cesantía. 
Seguramente del expediente se 
deducirán responsabilidades para 
el resto del personal y serán efecti-
vas. 
Creo que esto tranquilizará a es-
tudiantes y catedráticos. 
Terminó el señor Rico Abello su 
conversación con los periodistas 
manifestándoles que nada sabe 
acerca del supuesto complot comu-
nista de Alcolá de Henares. 
N O T A OFICIOSA 
Madrid.—Acerca de los acuerdos 
adoptados hoy en el consejillo que 
los ministros celebraron en Palacio 
antes del Consejo presidido por el 
Jefe del Estado, se ha facilitado a la 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 
Presidencia. —Se ha encargado el 
señor Gordón Ordax de la cartera 
de Obras públicas durante la ausen-
cia del ministro titular, señor Gue-
rra del Río. 
Comunicaciones.—Aprobando el 
Código de Justicia Postal. 
Gobernación.—Admit iendo la di-
mis ión del delegado gubernativo de 
Mahón y nombrando para sustituir-
le a don Teodoro González. 
Aceptando la dimisión al gober-
nador civil de Cuenca y nombrando 
para sustituirle a don Gregorio Ana-
dón. 
Guerra. — Nombrando para el 
mando del Batallón de Montaña 
número 7 al teniente coronel don 
Gumersindo Azcárate. 
Nombrando para los mandos del 
Segundo Regimiento de Montaña, 
Segundo Regimiento de Artillería 
Pesada. Decimotercio y Decimose-
gundo Regimientos de Artillería Li-
gera, a los coroneles don Heriberto 
Estevan, don Jorge Cabanyes, don 
Alfonso Cano y don León Carrasco, 
respectivamente. 
¡Que no, hombre; 
que no se borra! 
E l órgano del partido radical so-
cialista independiente, de esta pro-
vincia, con un desenfado insupera-
ble y una frescura que .congela, en-
dilga a sus lectores la siguiente 
soflama electoral; 
«Han variado mucho 'las cosas. 
Aquella supuesta ola derechista se-
ñalada por la confusión, ya no es 
más que un charquito alterado por 
la brisa. 
¿Pues qijé seliguraban? ¿Es que 
se puede borrar de un plumazo la 
humana y patriótica labor de tantos 
años?» . 
iCa, hombre! Eso no se borra, ni 
de un plumazo ni con siete perpé-
tuas. 
Los asesinatos cometidos en el 
Parque de María Luisa, de Sevilla, 
la «masacre» de Castilblanco, los 
fusilamientos de prisioneros en Ca-
sas Viejas, lo de Arnedo, las depor-
taciones a Bata y Villa Cisneros, 
los~confinámientos 'en los m á s in-
hóspitos lugares escogidos con la 
mayor de las sañas en las inhabi-
tables Hurdes, el suicidio de un po-
bre funcionario-de Instrucción a 
quien se le bloqueó por el hambre 
y la miseria... 
Esta labor «humana y patriótica» 
no se borra, no se puede'borrar, no 
hay quien la borre, como no hay 
tampoco quien la mejore. 
Queda escrita con indelebles ca-
rácteres en'las páginas ensangren-
tadas de la historia de vuestro 
mando. 
. * * * '' 
Suma y sigue; 
«El llamdo partido Agrario, ni es 
partido "ni tiene'nada de agrario. 
Los dirigentes del grupo, en su in-
mensa mayoría, han vivido siempre 
ajenos a los problemas del campo». 
En efecto; los agrarios no son 
agrarios. 
Agrarios son los radicales socia-
listas independientes. 
Y si no véase su obra, 
IMPORTACION D E TRESCIEN-
T A S MIL T O N E L A D A S D E TRI-
GO, 
NO RATIFICACION D E L T R A -
T A D O CON URUGUAY. 
L E Y DETERMINOSfMUNICIPA-
LES. 
REFORMA A G R A R I A JUZGA-
D A POR E L SEÑOR F E C E D EN 
Z A R A G O Z A , 
Resultados; 
DEPRECIACION D E LOS PRO-
DUCTOS D E L A TIERRA. 
EL TRIGO EN LAS TROJES, L A 
ACEITUNA SIN PREÇIO. E N V I -
NO SIN M E R C A D O . L A NARAN-
JA PUDRIENDOSE EN LOS AR-
BOLES. 
EL CREDITO AGRIÇOLA CON-
TRAIDO. EL V A L O R D E L A PRO-
PIEDAD RUSTICA REDUÇIDO 
EN UN CINCUENTA POR CIENTO 
IY E L P A R O O B R E R O EN LOS 
CAMPOS COMO COLOFON DIG-
NO D E T O D O E S T E E S T A D O D E 
COSAS! 
¡Ah! Y un enjambre de enchufistas 
en todos los organismos creados 
alrededor de la reforma agraria! 
¿Hay quien de más? 
AMA f6 CTia'se 1̂-606, 0̂!16 
Razón en esta Administración. 
\ 
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Sí . una vez m á s vamos a formular 
el ruego que ha días nos o c u p ó . 
Y que se refiere al aislamiento del 
paseo de G a l á n y Garc í a H e r n á n d e z 
(antes paseo de la Infanta Isabel). 
Resulta que a todas horas esta-
mos viendo c ó m o los coches foras-
teros toman por carretera dicho pa-
seo. 
Y esto, s e ñ o r e s muníc ipes , puede 
ocasionar un desaguisado, ya que 
rara es l a vez en que el mencionado 
y tantas veces repetido paseo hálla-
se sin personal. 
Entendemos, y con ello no hace-
mos más que repetir nuestro ruego, 
p o d í a n colocarse unos setos que 
separasen la carretera y paseo. 
Así, el viajero vería su ruta a se-
guir. 
Porque, continuando como está, 
aunque un día ocurra una desgracia, 
el autor de ella no t e n d r á la m á x i m a 
responsabilidad, ya que desconoce 
cúá l es la carretera. 
N o sabemos si esta nueva adver-
tencia su r t i r á efecto, pero lo que sí 
queremos dejar bien patente es que 
por dos veces llamamos la a t enc ión 
sobre ello. 
D e s p u é s , caso de ocurrir cual-
q u i e r contratiempo, acusaremos 
completamente tranquilos. 
Limpieza municipal 
À nuestros o ídos llega la voz 
de que el Munic ip io está estudiando 
la forma de realizar por su cuenta 
la l impieza publica. 
Lo celebramos. 
Decimos és to porque si hasta el 
momento a c t u a l - é p o c a de verano 
en que el agua puede discurrir sin 
causar molestia alguna al viadante — 
hemos sufrido una deficiente l im-
pieza, ¿qué p a s a r í a este invierno? 
P o r eso esperamos que el M u n i -
cipio estudie concienzudamente este 
servicio y así pueda crear un buen 
equipo que lleve a cabo la l impieza 
de nuestras calles, pues hoy d ía 
muchas de ellas —algunas recien 
p a v i m e n t a d a s - e s t á n en p é s i m a s 
condiciones higiénicas . 
Y eso que teniendo abundante 
agua y escobas todo se arregla; 
l i l í 
en la compra d€ fincas rústicas y 
urbanas eü Teruel y Valencia y 
sobre Hipotecas. 
informará el Corredor don José 
M.a Bernal—Conde de Salvatierí i 
n.0 11. Te éfono 15.528, Valencia. 
ran surtido en lo E n esta casa encontrará usted 
que desee. 
¡NO LO OLVIDE! ' Son los más modernos y sólidos 
por ser construcción de la casa. 
Visite sus exposiciones y se convencerá de NUESTROS PRECIOS 
que son los m á s económicos 
Despacho y E x p o s i c i ó n r S a l v a d o r , 28. — T E R U E L 
A P A R T A D O E N C O R R E O S , 9 . - T E R U E L 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 i 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
• 
• 









Nueva baja de precios en los coches y camiones 
Opel, Chevrolet, Buick, | 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontiac, Olsmo-
bile, Bedford, Blitz 
y G. M. C. 
(PRODUCTOS DE GENERAL MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme precios 
del coche o camión que le interese . 
CASA CENTRAL 
Avd.Q República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A U ( 0 - S A ! . O N 
IBiwil 
SUCURSALES 
Blcsco, 4 Pizarra, 27 
Tef.0 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
iros o f i c i a l e s 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Sobre la r e m u n e r a c i ó n de las cla-
ses de adultos, dice «El Magisterio 
Esañol»: 
«Debemos recordar que, s egún la 
mayor parte de los contratos de tra-
bajo, las horas extraordinarias se 
pagan con un 50 ppr 100 de aumen-
to, aplicando esto al Magisterio re-
sulta: 
1. ü Que los d ías de clase al a ñ o 
son 235, y por cinco horas son 1.175 
horas, aun contando la tarde de los 
jueves o s á b a d o s . 
2. ° Que los maestros que tienen 
menos sueldo resultan a 2'55 pese-
tas por hora de trabajo. 
3. ° Que aumentando el 50 por 
100 para las horas extraordinarias 
nocturnas de las clases de adultos 
se debe pagar por lo menos a 3'83 
pesetas por hora. 
4. ° Q u e las 25 sesiones mensua-
les, a dos horas, dan 50 horas, por 
3'86; total de 191'50 pesetas al mes, 
y se nos despacha con 50. 
A u n reduciendo las horas a una y 
media por sesión, r e su l t a r í an 143'63 
pesetas. 
Ante estos hechos nosotros pre-
guntamos si pueden seguir las cla-
ses de adultos con la m i s é r r i m a e 
inaceptable gratificación actual .» 
H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D i p u t a c i ó n provincial , 953.55179 
pesetas. 
D o n Lorenzo Pérez , 911'85. 
— Remiten sus presupuestos de 
1934, para su ap robac ión , los A y u n -
tamientos de Los O l m o s , Mirambel 
y L a d r u ñ á n . 
— A los alcaldes de O d ó n y Bel lo 
se los participa la a p r o b a c i ó n de sus 
presupuestos para el p r ó x i m o a ñ o . 
D I P U T A C I O N 
P o r el concepto de cédulas perso-
nales, el Ayuntamiento de Valde l i -
nares ingresó ayer m a ñ a n a , en ar-
cas provinciales, la cantidad de pe-
setas 618'62. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico . 
Nacimiento. —Francisca Sanz Iz-
quierdo, hija de Juan y Elvi ra . 
Defunción.—José Mar ia Solera 
Ortega, de seis meses de edad, a 
consecuencia de gastroenteritis.— 
Pérez Prado , 6. 
A Y U N T A M I E N T O 
Esta tarde se r e ú n e n las comisio-
nes de Hacienda y G o b e r n a c i ó n pa-
ra informar los diferentes asuntos 
que deben ir a la ses ión del lunes. 
— L a Alcaldía publ icó un edicto 
haciendo saber a l vecindario que 
durante los días 30 y 31 del actual, 
las fuerzas de la B e n e m é r i t a p rác t i -
ca rán ejercicios de tiro al blanco en 
el barranco de Jorgito. 
/ F O O T B A L L / 
E l Ráp id local, d á n d o s e cuenta de 
los beneficios que a la juventud re-
porta un gimnasio, ha realizado di-
versas gestiones hasta encontrar un 
amplio local donde establecerlo. 
Parece ser que esto del gimnasio 
va a tomar un definitivo y verdadero 
incremento, puesto que hay un pro-
fesor interesado en ello. 
Nosotros, que vemos con gran en-
tusiasmo todo lo que en beneficio 
de nuestra juventud redunde, aplau-
diremos sin reservas la ins ta lac ión 
de dicho gimnasio. 
Según nos dicen las clases queda-
rán reanudadas en la p r ó x i m a se-
mana. 
Reunido el Madr id en junta gene-
ral, q u e d ó reelegida su directiva. 
Seña l evidente de que don Luis 
Usera (presidente) y los suyos no lo 
han hecho mal. 
Adelante, s eño res . 
H a causado verdadero asombro 
la noticia de que Hugo Meis l mar-
cha de Austr ia , qu izás a Checoeslo-
vaquia o Italia. 
Más pe rd ió E s p a ñ a en Cuba . 
L a afición madr i l eña desfila por 
las oficinas del M a d r i d F. C . para 
contribuir con su óbo lo a la suscrip-
ción abierta en favor de la viuda del 
que fué excelente equipier de dicho 
Club, Ernesto Mejías, fallecido re-
cientemente. 
E n paz descanse. 
Aunque la m á x i m a de ayer regis-
t ró dos grados sobre la del día ante-
rior, la m í n i m a fué ya bajo cero. 
Ese ya lo pronunciamos con una 
res ignac ión tan grande que si el 
tiempo se entera de ella estamos 
seguros ha de mostrarse benigno. 
Tenemos pues registrada la pri-
mera temperatura baja que del in-
vierno (d igámoslo así puesto que 
fría es ya esta temperatura) actual 
ha hecho. 
Como decimos, la m á x i m a fué 
aceptable. 
P o r eso los paseos y zona de en-
sanche viéronse bastante concurri-
dos hasta la puesta del sol, hora en 
que se b u s c ó el abrigo, 
ÍEIL AGUBILA 
n m m BE m u r tt i i í i i 
M A D R I D 
Depesílsrb i h z x ñ C z di tal: 
[ÜliiO P. U m M m 
A y e r iban bulliciosamente los de-
pendientes de Comercio por las ca-
lles de nuestra pob lac ión . 
Es m á s , sabemos celebraron va-
rias reuniones. 
Nosotros, deseosos de conocer el 
origen de tal a lgarabía , nos mezcla-
mos entre ellos. 
Y conocimos cuanto d e s e á b a m o s . 
Se trata de que ahora esos depen-
dientes hacen ocho horas y media 
de jornada (esta media en recom-
pensa de los días festivos) y se les 
piensa obligar a cumplir las ocho 
horas. 
No es que se busque el ahorro de 
esos treinta minutos diarios, no; lo 
que se busca es desterrar para siem-
pre las fiestas tradicionales que des-
de tiempo inmemorial viene guar-
dando el Comercio. 
Es decir, las fiestas religiosas. 
Así como suena. 
Porque estamos seguros de que 
l legarán otras fechas- las implanta-
das por el actual rég imen —y enton-
ces q u e r r á n el respeto para ellas. 
¿Y c u á n d o serán descontadas esas 
horas? 
ïjn fin, hemos sabido el motivo de 
las reuniones y esperamos conocer 
el resultado de las mismas. 
¿Cabe mayor sat isfacción a un 
curioso? 
Pues a esperar. 
TALLERES MECANICOS DE 
S A N T I A G O A N D R E S 
Reparoción de moquincría en ge-
neral y soldadura nutóaena 
CARRETERA DE ALCAÑIZ núm. 14 
VENDO l a l a c i ó n de motor y 
1 x 7 bomba, propias para 
elevación de agua para riego; igual 
lo cambiar ía por ganado. - Para ver-
lo y tratar: Vicente Gál lego , Ayerbe 
NECESITO 
oficiales carpinteros 
V I C E N T E H E R R E R O 
Ca pintaría en general 
- TERUEL -
: _ ^ ¿ ^ . qus; 
ANUNC IANDO E N A C C I O N 
A U M E N T A R A SUS V E N T A S 
= A N O IT. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O i 
DEL 
B A N C O HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 6675 
Exterior 40/0 80'30 
Amortizable 5 % 1920 . . 92 75 
Id. 5 % 1917. . . 87'40 
Id. 5 % 1927 con i m -
puestos . 86'50 
Amort izable 50/0 1927 con 
impuesto. 99'00 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139'00 
Banco E s p a ñ a 537'00 
Nortes 22275 
Madr id-Zaragoza-Al icante . OOO'OO 
Azucareras ordinarias. . . 42'00 
Explosivos • . 674'00 
Tabacos OOO'OO 
Telefónicas preferentes 7 0/0 107'25 
Monedas: 
Francos • 46'90 
Libras 38'10 
Dollars 8'03 
Durante la noche del día 24 , 
comentes, y escalando el t ^ 
romniendo los rompiendo los cristales de 
tana, penetraron ladrone^3 ^ 
iglesia de esta localidad en ^ 
Lleváronse un coPón pla, 
que con ten ía formas en. ado 
una cortina del Sagrario, ' 
con patena y cucharilla 
unas crismeras de plata, Unas 
taciones plateadas de u n » 
el dinero que había en los 
La cantidad robada ^ 
unas cien pesetas. a 
La B e n e m é r i t a realiZa arf{tr 
J , CClVas ges-tiones para descubrir a i0s 
de este hecho que ha causado^ 
dadera indignación . ver-
Preparación del M -igi •ícrio. Guf 
sillos, ingreso No mal. O p o n d ó 
aes. Cieses era'es. Corresponden 
Médlcc-DentUta 
Consulta: d e l O a l y de4a7 
IcHQmii Arnau. 8 
y anunciar en 
el único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
M A Y O R CIRCULACION, E l DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
— - M A Y O R TIRADA 
San Andrés, 17. Teléfono 78-R 
Gran surtido para los Santos en Faroles, Búcaros, 
Crucifijos, Coronas, Pensamientos y Flores. 
SE RECIBEN E N C A R G O S D E CORONAS Y 
FLORES N A T U R A L E S 
SOCIEDAD ANONIMA I 
3 
_ „ e 
Fabricación 
n a c i o n a l 
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' C O n s ^ a d a s 
a de < 
a,UnasincrUs 
•;los Cilios 
da asciende a 
tactivas ge. 
ŷer comenzó el paro de los obreros de la construcción 
afiliados a la Unión General de Trabajadores, de Madrid 
[¿, orden de la Federación ha 
causado gran descontento 
sindicalistas se congratulan del triunfo alcanzado sobre 
^socialistas-—Los obreros dicen que si la huelga se pro-
longa 
¡a 
o cumplirán la orden de paro.—Un discurso de Ale-
10To Lerroux sobre la política futura.—Interesantes mani-
festaciones de Rico_Àbello.=Otras noticias. 
Ha" comenzado a fijarse pasquines de ia candidatura de derechas por Madrid 
a los autores 
tusado ver-
^adr ic l -Los obreros afiliados a 
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M A N I F E S T A C I O N E S D E 
oréanizaciones de la U . G . T. 
fenecientes cons-
[rucción. se presentaron hoy en las 
h as dispuestos- a trabajar, pero 
Uíse enteraron del acuerdo de la 
Federación de la Edificación a la 
lúe pertenecen,, y en vista de ello 
acataron la orden de paro. 
Se retiraron s in incidentes. 
Los obreros comentaban desfa-
vorablemente que, después de ha-
berse neéado a secundar el Paro ' 
ahora la Federación ordene ir a la 
huelga' f • i u 
Viduños decían que si la huelga 
se prolonga mucho a c u d i r á n al tra-
bajo desacatando las ó r d e n e s de la 
federación. 
LOS S I N D I C A L I S T A S , 
^ S A T I S F E C H O S / / 
Madrid. —Esta m a ñ a n a los óbre -
los sindicalistas de l a c o n s t r u c c i ó n 
ïlebraron un mit in en el Cine E u -
pa. 
Se congratularon del triunfo al-
jnzado al lograr que los afiliados a 
iU. G . T. secunden el paro. 
Los oradores alentaron a los con-
currentes a continuar la huelga. 
UNA A G R E S I O N 
Madrid. —En la plaza de A n t ó n 
Martín unos desconocidos apalea-
ron esta madrugada al obrero Bien-
venido Giménez h i r iéndole de gra 
vedad. 
UNA N O T A D E L A J U N T A 
jjj[LA C A S A D E L P U E B L O 
Madrid, — L a Junta Adminis t ra t iva 
déla Casa del Pueblo de M a d r i d ha 
facilitado una nota en la que pro-
teta de los asesinatos de que ayer 
'ueron víc t imas varios obreros afi-
jados a la Fede rac ión de la Edifica-
ron, entidad adherida a la Casa del 
Pueblo. 
fri esta nota se advierte a las au-
totidades que las asociaciones obre-
ras exteriorizaran su protesta en el 
mo«\ento oportuno y de la manera 
"Jás conveniente a sus legí t imos in-
tereses, 
BgjNlQN D E L T R I B U -
^ L D g G A R A N T I A S 
Madrid.—Hoy se reun ió el pleno 
el Tribunal de G a r a n t í a s en sesión 
secreta. 
Vistieron todos los vocales que 
j*e han posesionado de sus cargos, 
echa excepción de los 
^ a d Conde v Faltabull . 
M A R T I N E Z B A R R I O S 
Se reúne la Mesa de la conferencia 
del desarme 
que m a ñ a n a en-
M a d r i d . — A las nueve de la noche 
recibió a los periodistas el jefe del 
Gobierno, s e ñ o r Mar t ínez Barr ios , 
en su despacho. 
Les dijo que solamente t en ía una 
noticia que comunicarles: la relati-
va al viaje del presidente de la Re-
públ ica , s e ñ o r Alcalá Zamora, a 
Valencia y a Marruecos. 
— No le a c o m p a ñ a r é —añadió— 
porque he de quedarme en M a d r i d 
redactando decretos y recibiendo 
visitas. 
E n el Consejo que hoy hemos ce-
lebrado en Palacio trvtamos de lá 
huelga de los obreros del ramo de 
la C o n s t r u c c i ó n y hemos adoptado 
medidas para evitar alteraciones de 
orden púb l ico . 
E l Gobie rno ha conferenciado 
con varias personas acerca de este 
asunto. 
T a m b i é n interviene en él el minis-
tro de Trabajo. 
P o r lo que se refiere a los estu-
d ian tes—agregó el s e ñ o r Mar t ínez 
Barrios—sabemos 
t r a r án en clase. 
La des t i tuc ión del comisario ge-
neral, s e ñ o r Lasalle, ha sido para 
nosotros una medida muy dolorosa, 
pero inevitable y ejemplar. 
E l Gobierno actual es diferente de 
otros del siglo pasado y doy esta 
fecha para evitar que se molesten 
otros. 
Nosotros exigimos las responsa-
bilidades comenzando por «los m á s 
al tos». 
Los periodistas se refirieron en su 
conversac ión con el presidente del 
Consejo a los rumores po l í t i cos cir-
culados ayer, s egún los cuales en el 
seno del Gobierno existen discre-
pancias sobre el tema electoral y el 
s e ñ o r Mar t ínez Barr ios los calificó 
de fan tás t i cos . 
— C o m o no se plantee la crisis en 
Valencia porque les den mal de co-
mer no hay motivo para plantearla. 
E n cuanto a la de tenc ión de varios 
comunistas y dos soldados en A l c a -
lá de Henares, el señor Mar t ínez 
Barr ios dijo. 
— Es natural que en periodo elec-
toral se produzcan algunos movi-
mientos de agi tac ión, pero no se 
trata de nada que tenga importan-
cia, 
D E M A D R U G A D A 
Ginebra . —La mesa de la Confe-
rencia para la reducc ión y l imi ta ' 
ción de los armamentos se r eun ió 
ayer por la tarde, bajo la presiden-
cia del s e ñ o r Henderson. 
E n r ep resen tac ión del Gobierno 
e spaño l as is t ió el señor Madariaga, 
llegado por la m a ñ a n a de P a r í s . 
E l s e ñ o r Henderson, d e s p u é s de 
recordar los hechos acaecidos en 
estos ú l t imos días , afirmó que la 
mesa debe tener en cuenta dos he-
chos esenciales: 
1. ° E l deber de la Conferencia de 
elaborar un pacto; y 
2. ° Que la base de este Convenio 
debe ser el proyecto b r i t án ico . 
De lo contrario —dijo—sería un 
golpe mortal para la Liga, para la 
causa del desarme y para el honor 
de la Conferencia. 
E l s e ñ o r Henderson t e r m i n ó opo-
n iéndose al aplazamiento de l a C o n -
ferencia hasta el a ñ o p r ó x i m o y pro-
poniendo que la comis ión general 
autorice a la mesa para tomar las 
medidas necesarias a fin de que la 
d i scus ión en segunda lectura del 
proyecto de Convenio empiece an-
tes del 4 de Diciembre p r ó x i m o . 
E l delegado francés señor Mas ig l i 
apoyó la p ropos i c ión presidencial e 
insis t ió en que todos los trabajos de 
la Conferencia deben proseguirse 
exclusivamente en Ginebra . 
E l delegado br i t án ico s e ñ o r Edén 
apoyó t a m b i é n la p r o p o s i c i ó n del 
s e ñ o r Henderson y r eco rdó que su 
Gobierno hab ía decidido el conti-
nuar su acción en favor del des-
arme. 
D e s p u é s de unas breves interven-
ciones de los delegados h o l a n d é s , 
suizo e italiano, la mesa a p r o b ó por 
unanimidad la p r o p o s i c i ó n de su 
presidente. 
L a comis ión general de la Confe-
rencia se reuni rá hoy con el objeto 
de ratificar el acuerdo de l a mesa. 
L a inesa ce lebrará otra ses ión al 
final de la r e u n i ó n de la comis ión 
general. 
Ginebra . - E l presidente de la 
Conferencia del Desarme propuso 
ayer tarde el aplazamiento de las 
sesiones de la comis ión general has-
ta el día 4 de Diciembre p r ó x i m o , 
L A V I S T A D E L P R O C E -
S O P O R E L I N C E N D I O 
Los sindicalistas tirotean a un 
grupo de obreros libres 
Resultan muertos un maquinista y un obrero.== Atentado 
contra un abogado y propietario de significación derechista. 
=Agitación estudiantil en las Universidades de Salamanca, 
Oviedo y Sevilla.=Huelga de campesinos en la 
provincia de Cádiz 
Detalles del accidente de que fué víctima 
- / D E L R E I C H S T A G / / 
Ber l ín .—Ayer se ce lebró la X I V 
ses ión del proceso por el incendio 
del Reichstag. 
E l s e ñ o r Karwahne, diputado del 
Reichstag, declaró que hab ía visto 
el día del incendio al acusador Tor-
gler con V a n der Lubbe en una de 
las dependencias del Reichstag. 
A ñ a d i ó que es absolutamente im-
posible que cometiera un 'error, 
pues el individuo que estaba con 
Torgler era V a n der Lubbe. 
E l defensor del Torgler y otros 
abogados del mismo procesado hi-
cieron numerosas objeciones a lo 
declarado por este testigo. 
D e s p u é s de una corta s u s p e n s i ó n 
de la vista, se en t ab ló una larga dis-
cus ión entre Torgler y su abogado, 
s e ñ o r Sack, y luego entre Dimitroff 
de una parte y el testigo Carvane de 
otra, referente a las ideas Apolíticas 
de este ú l t imo , que miembro del 
partido comunista a n t a ñ o , lo aban-
d o n ó en 1925 para ser nacional so-
cialista. 
Dec la ró luego el testigo Grey, di-
putado nacional socialista, quien 
dijo hab ía visto estando con Carva-
ne a Torgler a c o m p a ñ a d o de una 
persona de quien no puede decir 
con certeza que fuera V a n der Lub-
be. 
Más tarde vió a Torgler sentado 
con otra persona, que era Popoff. 
L a p r ó x i m a ses ión se ce lebra rá el 
viernes. 
A C C I D E N T E A U -
mon ellas 
Logroño . —Desde ha tiempo exis-
tía un conflicto de los obreros que 
trabajan en la carretera" de Cence-
rros. 
E l Sindicato dec la ró lahuelga p o i -
que se contrataban para trabajar a 
obreros libres. 
Esta tarde regresaban en una ca-
mioneta, después de terminar la jor-
nada de trabajo, varios obreros l i -
bres de las brigadas que trabajan en 
las obras de dicha carretera. 
Unos sindicalistas, apostados en 
el trayecto, hicieron unos cincuenta 
disparos contra los que iban en la 
camioneta. 
Resultaron muertos el maquinista 
de Obras púb l i cas Manue l G a r c í a 
del M o r a l y el obrero Vicente Mayor . 
Los guardias de Asal to se presen-
taron en el lugar del suceso para dar 
una batida por los alrededores pero 
sus pesquisas resultaron infructuo-
sas. 
C O N T R A U N A B O G A D O 
Y P R O P I E T A R I O D E R E C H I S T A 
señores 
Posesionaron de sus cargos los 
es suplentes representantes de 
Se 
vocal 
As^nas y C a t a l u ñ a . 
lóse lectura a los recursos pre-
stados por los vocales a los que 
CarSe 'es ha dado poses ión de sus 
r^os y Se ievant5 la s e s ión des-
^ués de acordar el Tr ibunal la ad-
misión 
Por lo 
Has y de designar para su estu-
fe los recursos presentados 
hnip- S Voca^es cuyas actas no es tán 
res Basterrechea, Soraluce, Be-
Se?oUna Ponencia integrada por los 
¡ ^ A n d i ó n y Traviesa. 
' nbuna lde G a r a n t í a s volverá 
unirse el día 2 de Noviembre 
r0xuno. 
P R O T E S T A 
rid. -La ca^Q 4̂1 F- U : F. ha publica-
ViOo!ína nota protestando de los 
San c 
's que se reintegren a las clases. 
E N G O B E R N A C I O N 
M a d r i d . —Los periodistas fueron 
recibidos por el ministro de Gober-
nac ión , s e ñ o r Rico Abel lo , esta ma-
drugada en su despacho. 
E l ministro les dijo que esta no-
che se h a b í a n reunido representa-
ciones de los patronos y de los 
obreros del ramo de cons t rucc ión 
para negociar un arreglo del con-
flicto. 
A ñ a d i ó que el día ha transcurrido 
sin novedad y que la tranquilidad 
ha sido completa. * 
Se l a m e n t ó de la violencia de la 
nota dada por la F U E en la que se 
ataca duramente a los guardias de 
Asal to . 
Dijo que en Calamocha (Teruel) 
ha aterrizado con aver ías un sex-
quiplano que tripulado por el co-
mandante Franco y por el mecán i -
co Emi l io Climent se dir igía a Bar -
celona. 
U N A S M A N I F E S T A C I O -
N S ocurridos en la Facultad d 
liad-- S y ordenando a sus 
e 
aíi-
T O M O V I L I S T A 
Berl ín. — Comunican de Vehlan 
(Silesia) que un automovilista que 
intentaba pasar a una secc ión de 
guardias de Asal to , pe rd ió la direc-
ción y ar ro l ló a diez hitlerianos, 
pue resultaron con heridas graves. 
La información abierta ha demos-
trado ^quejellconductor del a u t o m ó -
v i l estaba embriagado. 
Ubeda. —Cuando se dirigía a esta 
pob lac ión el abogado y propietario 
don Manue l Díaz Guerrero, unos 
desconocidos apostados en la carre-
tera le hicieron cuatro disparos de 
escopeta. 
Uno de los disparos le a lcanzó h i -
r iéndole gravemente en el costado 
izquierdo. 
Los agresores se dieron a l a fuga. 
Se atribuye el atentado a cuestio-
nes po l í t i cas . 
L a v íc t ima es persona de significa-
c ión derechista. 
M I T I N D E P R O P A G A N -
do secundar la huelga declarada por 
los de la facultad de Medicina . 
Han facilitado una nota diciendo 
que no es cierto que la huelga ten-
ga carácter pol í t ico , pues la motivan 
ún icamen te asuntos de enseñanza . 
Piden que el s e ñ o r Unamuno re-
tire unas frases que consideran mo-
lestas para la juventud universitaria 
o en caso contrario dimita el cargo 
de rector de la Universidad de Sa-
lamanca. 
H U E L G A D E B R A C E -
/ R O S D E L C A M P O / 
Cádiz. —Ha comenzado la huelga 
de braceros del campo en toda la 
provincia. 
E l paro se ha declarado como 
protesta por no haberse estudiado 
aun las bases de trabajo para el 
invierno. 
Hasta ahora reina tranquilidad y 
no se han registrado incidentes. 
L A S I N U N D A C I O N E S 
acerca de los rumores que vienen 
circulando, según los cuales se trata 
de provocar una crisis para evitar l a 
consulta a l cuerpo electoral, ha 
manifestado que nada le ex t r aña r í a 
que se intentara hacer algo para 
impedir la ce lebrac ión de las anun-
ciadas elecciones, pero tiene la ab-
soluta certeza de que ninguno de 
los ministros es capaz de prestarse 
a la maniobra. 
E L D O C T O R A L B I Ñ A N A 
M a d r i d . - E l doctor A l b i ñ a n a h a 
decidido presentar su candidatura 
por la provincia de 3urgos. 
L O Q U E D I C E «HERAL-
/ D O D E MADRID» / 
N E S D E L E R R O U X 
Madr id . - In te r rogado hoy el (efe 
del partido radical, s e ñ o r Lerroux. 
M a d r i d . - «Hera ldo de Madr id» 
dice que se anuncia una nueva can-
didatura de derechas por Madr id , 
declaradamente obrerista y patroci-
nada por los sindicatos a u t ó n o m o s . 
D I S C U R S O D E L E R R O U X " 
M a d r i d . - E l jefe del partido radi-
cal, s e ñ o r Lerroux, as is t ió al ban-
quete ofrecido al nuevo gobernador 
c iv i l de la provincia de Càceres . 
A la hora de los brindis se l evan tó 
a hablar el señor Lerroux y pronun-
ció un discurso diciendo que ahora 
que la Repúbl ica es gobernada por 
los republicanos se debe pensar en 
su r econs t i tuc ión . 
A ñ a d i ó que el resultado de las 
p r ó x i m a s elecciones legislativas da-
rá la norma orientadora y si el par-
tido radical fuera llamado a gober-
nar respe tar ía la legis lación de las 
Cortes Constituyentes, pero reser-
vándose la facultad de interpretar 
las leyes modificando el sectarismo 
y destruyendo los privilegios de 
clases incompatibles con el bien ge-
neral. 
Hay—dijo—que suavizar odios y 
r e s t a ñ a r la sangre causada innece-
sariamente. 
Res tab lece r í amos la vida econó-
mica dando para ello efectividad a 
la pol í t ica patrocinada por las Cá-
maras de Comercio y d e m á s activi-
dades nacionales. 
E l momento actual es decisivo y 
el país debe obrar para terminar 
con el estado febril entrando defini-
nitivamente en un pe r íodo de or-
den. 
L A C A N D I D A T U R A 
/ D A R E P U B L I C A N O - / 
/ C O N S E R V A D O R A / 
Benavente. —Hoy se ce lebró "un 
mi t in de propaganda electoral or-
ganizado por los elementos republi-
canos-conservadores que acaudilla 
el s eñor Maura . 
Este p r o n u n c i ó un mi t in entre 
continuas interrupciones y e scánda -
los. 
C o m b a t i ó la Reforma Agrar ia y 
a b o g ó por un concordato con la 
Santa Sede. 
A la salida, la Guard ia c iv i l tuvo 
que disolver los grupos extremistas, 
que intentaban agredir a los concu-
rrentes al acto. 
A C T O R A D I C A L S O C I A -
L I S T A I M D E P E N D I E N T E 
D E D E R E C H A S 
Madr id . —De madrugada han co-
menzado a fijarse en las calles los 
pasquines conteniendo la candida-
tura de derechas que l ucha rá por la 
c i rcunscr ipc ión .de la capital en las 
p r ó x i m a s elecciones. 
Procede a la candidatura un resu-
men de la labor llevada a cabo por 
los Gobiernos del ú l t imo bienio. 
G U E R R A D E L R I O 
/ A C A N A R I A S / 
Madr id . — E l ministro de Obras 
públ icas señor Guer ra del Río se 
propone marchar a A n d a l u c í a y 
después m a r c h a r á a Canarias. 
Durante su ausencia se h a r á car-
go de la cartera de Obras púb l i cas 
el ministro de Industria s e ñ o r C o r -
d ó n Ordax . 
Zamora. —Se celebró un acto de 
propaganda electoral del partido, ra-
dical socialista independiente, en el 
que hizo uso de la palabra don A n -
gel Galarza . 
A l levantarse este a hablar fué re-
cibido con mueras y si lbidos. 
Algunos concurrentes intentaron 
agredirse mutuamente. 
L a fuerza públ ica hubo de expul-
sar del local a los interruptores, 
Gala rza c o m b a t i ó con dureza a 
las derechas y dijo que E s p a ñ a va 
por el camino de una dictadura re-
publicana. 
A U N C O B R A D O R 
L E A R R E B A T A N 
T R E S M I L P E S E T A S 
M á l a g a . - E n el Banco Central 
cuando acababa de cobrar cinco 
m i l pesetas uno de los cobradores, 
se p r e s e n t ó un desconocido que 
r á p i d a m e n t e le a r r eba tó tres m i l 
pesetas y se dió a la fuga. 
E L N U N C I O D E S U S A N -
- - E N D O N O S T I A - -
San S e b a s t i á n . — H a llegado el d i -
rector general de puertos para in-
formarse personalmente de los da-
ñ o s ocasionados en los muelles por 
las ú l t imas inundaciones. 
M A S E S T U D I A N -
T E S E N H U E L G A 
Oviedo. — Se han declarado en 
huelga los estudiantes de la Escuela 
Normal , 
Piden la d imis ión del director de 
dicho establecimiento docente. 
Tampoco han entrado hoy a las 
clases los estudiantes de la Univer-
sidad n i los del Instituto. 
E N S E V I L L A T A M -
B I E N H U E L G A N 
T I D A D R E S T A B L E C I D O 
Sevilla. — Los estudiantes de la 
Universidad han declarado la huel-
ga para protestar de los sucesos 
ocurridos ayer en la Facultad de 
Medicina de M a d r i d . 
Los estudiantes arrojaron por las 
ventanas de la Universidad los mue-
bles y enseres y dieron gritos contra 
los guardias de Asal to . 
Sonaron tres disparos que los es-
tudiantes atribuyen a los de Asa l to . 
E l vicerrector de la Universidad 
logró que la fuerza públ ica se retira-
ra y los estudiantes salieron de la 
Universidad en grupos y en actitud 
pacífica. 
D E L A M U E R T E D E 
/ / C A S A N E L L A S / / 
B a r c e l o n a . - L a muerte de R a m ó n 
Casanellas fué debida a un choque 
de la moto por él conducida contra 
un auto procedente de Zaragoza 
conducido por don José P í o P i ñ o l . 
Parece ser que Casanellas llevaba 
la mano contraria y no se dió cuen-
ta de la apa r i c ión del auto. 
E n el accidente resu l tó muerto 
también el conocido extremista 
Francisco Barr ios Navarro, 
L O S S O C I A L I S T A S C O N -
A v i l a . —Por vez primera d e s p u é s 
del accidente au tomovi l í s t i co de que 
fué víct ima, ha salido de la residen-
cia en la que se hallaba encamado 
el Nunc io de S u Santidad en M a -
drid m o n s e ñ o r Tedeschini. 
C u m p l i m e n t ó al obispo de la d ió -
cesis y visitó el coñven to de las Re-
paradoras. 
D e s p u é s regresó a la residencia. 
L O S E S T U D I A N T E S S A L -
M A N T I N O S E N H U E L G A 
S a l a m a n c a . - L o s estudiantes de 
la facultad de Derecho han acorda-
T R A L O S « E S C A M O T S » 
B a r c e l o n a . - S e dice que los so-
cialistas amenazan con retirarse de 
la coal ición electoral si no se disuel-
ve la o rgan izac ión de los «esca-
mots» . 
S E L L E V A N S I E T E M I L 
Q U I N I E N T A S P E S E T A S 
— 
F e r r o l . - U n o s desconocidos asal-
taron anoche un a lmacén de ultra-
marinos y a p o d e r á n d o s e de 7.500 
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La Tasa de los sueldos 
Yo era de los que tenían mucha 
fe en el Comité Nacional de fútbol. 
Desde luego los Reglamentos con-
sideraba este Comité que estaban 
para cumplirlos. Pero acabo de su-
frir una dura decepción. Porque en 
uno de esos artículos hay una terri-
ble sanción para quien lleve a los 
Tribunales ordinarios c u a l q u i e r 
asunto de materia futbolística. 
Esa sanción es la exclusión, de 
quien tal cosa haga, de la "organiza-
ción futbolística. Pues bien. El Co-
mité Nacional no se ha enterado de 
lo que saben todos los aficionados) 
que Gaspar Rubio le llevó a los Tri-
bunales al Athletic de Madrid. 
Es una pena que no se enteren de 
estas cosas. Parece como-que Rubio 
se ha puesto por montera a toda or-
ganización. Aunque yo conozco un 
seleccionador que, cuando supo su 
proceder en la final de Montjuich, 
lo suprimió en el acto del equipo 
nacional. 
En fin, allá cada cual con su crite-
rio sobre la disciplina. Después de 
todo ha podido alardear de cobrar 
un espléndido sueldo, más que el 
doble de lo autorizado como máxi-
mo en el Reglamento. 
Esto se ha podido saber efectiva-
mente por la publicación en fotogra-
bado de los contratos donde se les 
estipulaba un sueldo fabuloso. 
Hay otros casos parecidos. Estos 
¿cómo descubrirlos? 
* * * 
No vamos a pretender que tales 
casos se produzcan únicamente en 
España. En la mayor parte de los 
países, donde se establezca el tope 
de sueldos, se cometerán las mismas 
informalidades. 
Son, además de informalidad, mu-
chas veces motivo de desesperación. 
El cogerse los dedos en'la ratonera 
no puede producir sino ese efecto. 
¿Y no es eso el pagar con esplendi-
dez a un jugador que no da sino un 
rendimiento poco más que vulgar? 
El arrepentimiento va ganando te-
rreno y van ^saliendo a la palestra 
países que se deciden a cambiar el 
modo de ser de estas cosas, que son 
de juego y que se quieren convertir 
en manifestación de la vida excesi-
vamente seria. Si Calderón decía 
que los sueños, sueños son, así tam-
bién hemos de decir nosotros que 
los juegos, juegos son. 
El otro día exponíamos cual es el 
punto de vista de los suizos, que so-
lo llevan dos años de profesionalis-
mo. Pues veamos hoy lo que dicen 
los argentinos que solo llevan tres. 
Y nosotros que llevamos más aun 
sin propósito de corrección. 
El futbol argentino profesional re-
porta beneficios a los Clubs. No se-
rá a todos pero si a muchos. 
Sin embargo, son las nóminas y 
demás detalles económicos de los 
jugadores se veía los beneficios en 
peligro, a quienes obtuviesen aque-
llos, que, para otros venía siendo la 
ruina. 
Y ya está concretada la reforma, a 
que en algún otro artículo aludí. 
Supresión rigurosa de entrega de 
cantidad alguna por firma de con-
trato o renovación o transferencia. 
En todo eso, no hay nada para los 
jugadores. Todo lo que podrá per-
cibir un jugador encaja en estos dos 
límites máximos: De sueldo, 200 pe-
sos al mes. Y un 2 por 100 de las 
utilidades líquidas que obtenga el 
Club por el futbol. Ese es el tope 
máximo. 
Si, ya se que en España hay tam-
bién un tope de sueldo semanal: 200 
pesetas. 
El otro tope no ha tenido nadie la 
genialidad de ponerlo en el Regla-
mento. 
¡Tanto por ciento de ganancia! 
¿Quién sueña con ello? 
* * * 
Diréis: pues no van a hacer cosa 
nueva los argentinos. También aquí 
tenemos establecido un sueldo máxi-
mo. 
Es verdad, el Reglamento español, 
si hubiese buena fe y se cumpliese 
por todos, es magnífico. Tal vez ten-
ga algo de ideal. Que es tanto como 
decir que tenga mucho de irrealiza-
ble. Lo peor es que porque algo no 
se pueda cumplir, se deja de cum-
plir casi todo. 
El futbol argentino se dispondrá 
a la adopción de garantías. Todos 
los Clubs han de llevar un sistema 
igual de contabilidad. Y estos libros 
serán inspeccionados a mitad y a fi-
nal de la Liga. 
Yo no sé nada de contabilidad. 
No paso de ser un fervoroso admira-
dor de quienes la cultivan que, siem-
pre, inevitablemente, consiguen que 
el «debe» sea igual al «haber». 
¡Si yo consiguiese tal cosa! Pero 
tengo cinco duros en el bolsillo y 
para cuando vuelvo a casa ya se me 
ha hecho polvo el «haber». 
Para mi es prodigiosa la contabi-
lidad. Así que supongo que ella im-
pedirá a los Clubs toda trampa. 
¿Por qué no hacen aquí lo mismo? 
Y así se enterarían si los Clubs pa-
gan más de 200 pesetas y... si les de-
jan a deber los sueldos a los juga-
dores. 
José María M A T E O S 
Pro' i ihlJí lá reproducción) 
Cuento festivo / I D E MADRID 
La mujer en las 
elecG¡< 
En virtud de los datos oficiales 
está demostrada la superioridad nu-
mérica de las mujeres a los hom-
bres en el censo. 
En las poblaciones más importan-
tes por su extensión, la cifra excede 
en muchos miles a los hombres. 
La mujer, pues, es un factor im-
portantísimo para el resultado de la 
próxima contienda electoral. No 
queremos vaticinar aquí sobre éste. 
Hemos solo de realzar que, el hecho 
de que en sus manos esté el fallo 
plebiscitario de la surte de España, 
es algo tan venturoso que no puede 
dejar de merecer la congratulación 
de nadie. 
Sin prejuzgar la simpatía que la 
votación femenina pueda sentir por 
un sector u otro político, hemos de 
afirmar un valor a su actuación, su-
perior al de cuantos hasta ahora ac-
tuaron en elecciones; la sinceridad 
y la firmeza de sentimientos. Por lo 
que la mujer en las urnas ha de im-
poner el sentido auténtico de Espa-
ña, porque es ella la encarnación 
del hogar, cuyas características de-
ben imprimir la fisonomía del Es-
tado. 
Sinceridady firmeza de sentimien-
tos que son en la lucha virtudes de 
acarreo del triunfo, porque dan op-
timismo, encienden la fe y estimu-
lan al trabajo. 
La labor de la mujer turolense se 
distingue por una dirección inteli-
gentísima y una irradiación eficiente 
de organización; que no sólo se 
circunscribe a la capital, sino que 
se extiende a los pueblos. 
Para esto la mujer posee sobre las 
apuntadas condiciones, otras mu-
chas de agudeza, actividad para el 
trabajo, constancia y fe en la obra; 
fe indeclinable e imposible de enti-
biar por promesas, ni vaticinios, ni 
amenazas que tanto pesaron siem-
pre sobre la voluntad masculina y 
que en ocasiones díó a la fisonomía 
política un gesto ficticio y sorpren-
dente. 
La actuación, pues, de la ¡mujer 
en las urnas-y por lo que a Teruel 
afecta lo afirmamos —ha de marcar 
a la contienda electoral un matiz al-
tamente simpático, no sólo por lo 
que de novedad tiene, sino por lo 
que de fondo oculta. Y contra la 
disparatada actuación de quienes 
en estos dos años de República nos 
gobernaron con un sentimiento de 
partidismo, de medros y objetivos 
de destrucción y ataque a los prin-
cipios fundamentales de la sociedad 
española, la mujer con sus votos ha 
de lograr el equilibrio de sensatez, 
la norma de Gobierno que es im-
prescindible para la prosperidad del 
pueblo. 
Lo míe iwi! onc 
\NUNCIE u: A C C I O N 
Prosa rimada 
I 
En una aldea serrana que hay por 
tierras de Castilla, vegeta la joven 
Ana cual rústica florecilla. Es lista, 
guapa, morena, con diecinueve Fe-
breros, con ojos como luceros y 
mejillas de azucena. En su alba fren-
te, sin pena, se refleja un alma pu-
ra... más ¡ay! que ya nuestra nena 
,va perdiendo la 'frescura .de su ros-
tro angelical; ha conocido a un cha-
val de simpática figura. 
Es un joven arrogante de una 
veintena de Marzos, los ojos gran-
des y garzos, y un bigotíllo flaman-
te. Es culto, fino, galante, divertido 
y decidor; está que ruge de amor 
desde que cierta mañana conoció a 
la joven Ana, prototipo del candor. 
El es pobre y ella es rica, y aun-
que se aman con pasión, su distinta 
posición a entrambos les mortifica. 
Ella, en su amor, no se explica de 
estos tiempos la rareza que .castiga 
la pobreza como un crimen inaudito 
y ensalza hasta el infinito el brillo 
de la riqueza. 
Aun cuando los ven sufrir, los 
padres de nuestra bella no quieren 
que se una a ella «un joven sin por-
venir». Prefieren verla morir víctima 
de aquel tormento, a dar su consen-
timiento para unión tan desigual, 
pues ella tiene «metal» y él ¡sólo 
tiene talento! 
Viendo Marcial aquel tris, jura 
amarla hasta la muerte. Por ver si 
cambia la suerte se encamina hacia 
París. 
Jurando ser siempre fiel, se despi-
de esta pareja, bajo la luna bermeja 
que hace su eterno papel. Y en la 
irregular calleja, llenos los pechos 
de hiél, ella sentada en la reja y al 
pie de los hierros, él: 
— ¿Me quieres? 
— ¡Con frenesí! 
- ¿ M e olvidarás? 
— ¡Cuando muera! 
—¿Y el tiempo que yo esté fuera? 
— ¡Viviré pensando en tí! 
—¿Lo dices de veras? 
- ¡ jS íü 
—¿No amarás a otro? 
— ¡En mi vida! 
—Adiós, pues, Ana querida... 
—Adiós, Marcial adorado... 
—Ya me marcho de tu lado... 
— ¡Cuan...to sien...to tu par...ti...-
da! (Llora).' 
— No llores, prenda, por eso. 
¡Siempre serás mi ilusión! 
— M i amor p u r o te confieso. 
.'Adiós, adiós, mi pichón! 
(El se fué por un sendero y ella 
quedó en la ventana, cuando anun-
ciaba un lucero el claror de la ma-
ñana). 
II 
Cuatro años han transcurrido des-
de que la linda Ana vió partir una 
mañana a su príncipe querido. 
Poco a poco el dulce olvido fué 
borrando su pesar y aunque juró no 
olvidar a su amante, juró en vano, 
pues a un ricachón su mano entre-
gó al pie del altar. 
¿Y Marcial, que ha conseguido en 
ese alegre París si todo al fin, lo ha 
perdido? ¡Ay, cuitado! ¡Oh, infeliz! 
Más no hay tal, que el «dulce olvi 
do» también le ha hecho a él feliz. 
El mismo día que Ana se ataba 
con lazo santo, hizo Marcial otro 
tanto con una rica cubana que co-
noció en Montparnasse. 
* * * 
En>l quicio de un portal cuenta 
una vieja aldeana: 
- A n a dice que Marcial hizo su 
oromesa vana... 
Otra cotilla (interrumpiéndola). 
-¡Marcial escribió que es Ana la 
[ue se ha portado mal... 
Y en el silencio mortal de la es-
iepa castellana se oye cantar a un 
j añán : 
Se nventen amor profundo 
los hombres y las mujeres; 
¡ay, rediez como está el mundo 
en esto de los quereres! 
José San y Diaz 
Prohibida la reproducc ión 
Las hundirán 
para siempre 
Nos complace consignar el hecho 
de que los órganos de derecha que 
pueden ejercer y que desde luego 
ejercen influencia sobre la opinión 
y contribuir a que se aviven las bra-
sas y broten las llamas de la protes-
ta y del desorden, ante sucesos co-
mo los que ayer se desarrollaron en 
en el Colegio de San Carlos o ante 
huelgas como las que quieren impo 
ner ciertos sectores obreros del ra-
mo de la construcción se sitúan, co-
mo es su deber,nde'la manera más 
decisiva del lado de la autoridad y 
del orden, siguiendo conducta del 
todo contraria a la de los órganos 
de Prensa y de opinión de la izquier-
da en circunstancias análogas en los 
últimos tiempos de la monarquía. 
Observamos con satisfacción que 
hay muchas gentes que condenan 
hoy, lo que no censuraron, e inclu-
so lo que aplaudieron antes. Es que 
se ha producido la reacción. Es que 
le han visto, como vulgarmente se 
dice, la oreja al lobo. Ven que por 
el camino que han llevado las cosas 
de España en el último bienio íba-
mos al desastre moral y material; 
comprenden que es absolutamente 
necesaria la rectificación y rectifi-
cando están y a dar pruebas de ese 
buen ánimo se disponen en la con-
tienda electoral. 
El hecho es de una notoriedad in-
discutible. Por eso hablan todos o 
casi todos los oradores de los míti-
nes izquierdistas de la necesidad de 
reconquistar la República. Y bien: 
si la labor es de reconquista, ten-
drán que reconocer, que se propo-
nen ganar lo que consideran perdi-
do. Y si fuera así ¿quiénes serían los 
responsables de esa pérdida? Por-
que, sea por lo que quiera, la Repú-
blica advino y se estableció pacífica-
mente. Y sus naturales adversarios 
nada hicieron ni pública ni clandes-
tinamente contra ella. Incluso se to-
leraron los grandes atropellos que 
contra la voluntad de los ciudada-
nos exteriorizada en las elecciones 
municipales se perpetraron desde el 
Ministerio de la Gobernación. Due-
ños han sido los gobernantes de los 
dos últimos años de todo. Lo han 
sido incluso de la libertad y de la 
hacienda de los ciudadanos, median-
te la tiránica Ley de Defensa, abu-
sando de la cual se consideraban 
autorizados para los mayores des-
manes e iniquidades. 
Pues con todos esos medios, ellos 
lo dicen, tienen que reconquistar la 
República. Luego la han perdido. 
Luego su gestión política y adminis-
trativa ha sido tan desdichada que 
lo que recibieron lleno de vida y de 
vigor, amado por unos, respetado 
por otros, ha venido en sus manos 
a situación de desmedro y aún de 
agotamiento. 
Y si es así, y así es, no creemos 
que pueda hacerse, no ya desde el 
campo adversario, sino desde el re-
publicano, argumento más podero-
so contra los partidos y los grupos 
que han gobernado, llamémoslo así, 
en estos dos años de República. Lo 
han hecho fean insensatamente, tan 
dando la espalda a las realidades 
nacionales y a las aspiraciones del 
mayor número de los españoles que 
han puesto al régimen en trance de 
que tenga que ser reconquistado. 
¿Y quiénes van a reconquistar? ¿Los 
que lo han perdido? Lo que harían, 
si volviese a sus manos la dirección 
de los destinos de España y de la 
República, s e r í a hundirlas para 
siempre. 
Patricio 
Madrid. Octubre 1933. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo du-̂ e más. Llame a 
nue tro teléfono 1-6-9 y desde 
mañ-ina recibirá VJ, esíe pe-
riódico antes de ŝ Iir de su 
casa pjra sus ocupaciones. 
ACCION en Alcañlz 
EL A E R O D R O M O 
En uno de mis viajes por la vecina República francesa, al visit 
de sus mejores capitales de la región del sur; en uno de esos moi!r 
en los cuales no se tiene ocupación o distracción determinada m t o s 
tiempo leyendo las revistas que para distracción de sus clientes r i el 
en la bliblioteca de estos establecimientos. colocan 
En un folleto dedicado a propaganda de turismo, escrito en 
idiomas, hallé algo que me embargó el animo de dulces recuerdo^í08 
taba de campos de aviación, haciendo 0resaltar los más importanf' a' 
cada nación. Cuál no sería mi sorpresa, cuando, todo emocionado ^ 
leer entre los más famosos el de Alcañiz. 0' Pude 
Con la meticulosidad, con la claridad especial que en estos f n 
se presentan todos los detalles, vi un detallado plano de nuestra J.- .etos 
otro de su campo de aviación, éste con toda clase de indicacioní! ^ 
los profesionales y aficionados a la aviación. Confieso que, de no 
testigos de vista, de buena gana hubiera realizado el robo del f ii r 
pero, como indico, no fué posible efectuar la «mala acción». Siemn ' 
ha penado, lo reconozco sin ningún género de dudas. pre nie 
Han pasado dos años, y durante un viaje de un alto empleafi 
Ministerio de la Guerra afecto a aviación, se corroboró lo que anf0 • 
mente indico. En las horas que pasó entre nosotros, pudimos esc i?r' 
el cálido y entusiástico elogio que de nuestro aeródromo hizo. Tan 
siasmado marchó que a poco se subastaban las obras de un coberti61^' 
objeto de poder instalar en el campo de aviación local unos tallere0'^' 
reparación que, después, no han tenido confirmación oficial. ^ 
Fueron subastadas los obras del cobertizo y están en comienzo A 
construcción. Creo se han hecho más reducidas de lo que en princinin 
proyectó. A ello me quiero referir en este artículo. mse 
Son varios los viajes que a Madrid ha hecho la Comisión munif 
para ver de lograr mejoras para Alcañiz. Una de las que se solicitan i i 
Caja de Reclutamiento y Zona militar dependiente del ministro de l 
Guerra, señor Iranzo, y que este señor no puede conceder, por mJL 
deseos que tenga de complacer a Alcañiz, ya que depende de la prom i 
gación de una ley que eche por tierra la que nos quitó fuente de tanto 
ingresos. Pero no se ha solicitado la ampliación de las obras del cam 
de aviación; instalación de talleres de reparación; mejoras en el camno 
etc. mejoras que influirían grandemente en la economía alcañizana. 
Lo expuesto puede ser concedido por el señor Iranzo, a poco deseo 
que tenga por Alcañiz, y asuntos asequibles es preciso pedir, no aquellos 
que no quepan en las posibilidades ministeriales, ante las cuales se estre-
llan las mejores intenciones del más dadivoso. 
No ha mucho que tuve el honor de charlar unas horas con el capitán 
de aviación don Teodoro Vives, el cual coincidió en apreciar las extraor-
dinarias condiciones de nuestro campo de aterrizaje, siendo una opinión 
más a las anotadas. Digo esto para demostrar que no es el ciego deseo 
de procurar mejoras locales lo que me mueve a exponer la bondad del 
aeródromo local, me ajusto a criterios tan desapasionados y autorizados 
como los expuestos. 
Tomen nota las autoridades locales y enfoquen sus peticiones por 
este camino, en la seguridad de que han de lograr la consecución de sus 
deseos y a la vez que laboran por el bien de nuestra ciudad, harán un 
buen servicio a la aviación española, 
F. Lasuén Corcín 
N O T A S D E S O C I E D A D 
De Zaragoza, donde han pasado 
unos días, regresaron las bellas y 
distinguidas señoritas Asunción Ca-
ses y Patrocinio Pastor. 
— Para pasar unas horas con sus 
familiares en Escatrón, han salido 
la distinguida señora doña Valera 
Martínez de Carmeño con su bella 
hermana Josefina. 
— Regresa a Zaragoza don Abelar-
do Alvarez Estrada, culto inspector 
de la compañía de seguros sobre la 
vida «La sudamericana». 
E n R u s i a 
Fracaso de las 
granjas co 
La situación de las granjas colec-
tivas preocupa, desde hace mucho 
tiempo, a los directores soviéticos. 
El comisario de Agricultura, Jakow-
lew, ha visitado recientemente la 
región del Ural; a su vuelta ha he-
cho declaraciones muy pesimistas. 
En la prensa rusa se han publicado 
informaciones según las cuales la 
Agricultura e s t á completamente 
abandonada en la región de Ural y 
sus directores han fracasado estre-
pitosamente. La mayor parte de los 
planes quedan en el papel. Se hacen 
muchas representaciones gráficas, 
sin ningún valor práctico, pero se 
ignora el estado de las fuerzas de 
tiro animales y mecánicas que hay 
en las granjas colectivas. 
En las grandes granjas, como la 
llamada «Gigante» —una de las ma-
yores de Rusia—, la situación es la 
siguiente, según esas informaciones: 
Los trabajadores duermen hasta 
muy entrada la mañana, los esta-
blos están llenos de porquería, los 
caballos no tienen pienso suficiente 
y hay que emplear vacas como ani-
males de tiro. Algunas granjas que 
tienen suficientes fuerzas de tiro 
han recibido de pronto gran núme-
ro de tractores, que hubieran nece-
sitado otras menos provistas. Aún 
los funcionarios más activos del 
partido están «presos —según dicen 
los periódicos —por los métodos bu-
rocráticos». Los funcionarios tienen 
reuniones, dan órdenes, contraór-
denes, pero no rinden ni hacen ren-
dir ningún trabajo práctico. La dis-
ciplina entre los trabajadores es 
muy deficiente, y reina la desorga-
niiación. 
El comisario Jakowlew cuenta co-
mo transcurre la jornada en la gran-
ja «Gigante». Los trabajadores no 
:;e ponen al trabajo hasta las nueve; 
a las doce hacen el descanso para 
comer; trabajan después un poco y 
enseguida dejan la tierra y vuelven 
a sus casas. 
Según los periódicos rusos, los 
soviets piensan limitarse a las gran-
jas más importantes, abandonand) 
las otras a su suerte, con la espe-
ranza de que el ejemplo de las pri-
meras sea un estímulo para las de-
más. 
H H n lililí 
Unas declaraciones de largo Ca-
ballero-unas interesantes declara-
ciones que son el balance de la etapa 
pasada—producen el tambaleo de 
unas ideas que ha tiempo se adue-
ñaron del ambiente. Destruyen unas 
afirmaciones pomposas, e invalidan 
unos epítetos presuntuosos. Des-
pués de estas declaraciones, ¿dofl3e 
está la revolución?, ¿qué fué délos 
revolucionarios?. 
Copio literalmente de «El Liberad 
«Reforma agraria, enseñanza laica' 
ley de arrendamientos, legislación 
social en todos los órdenes, ¿Q116 
son en realidad estas cosas sino e 
lias entelequias. siñ virtualidad, )' 
eficacia alguna?» Y esto, lo preguna 
Largo Caballero, el voceador del 
revolución. 
Aquellos «terribles» fueron, pu«' 
unos «traviesos», tocados áe 
lomanía. ¡Tristes casos patològic 
de unos «hombres» qu'e P383^ 
Resulta que la tragedia histórica ^ 
los dos años últimos se conVie is, 
una triste ficción. Y sus Protag0his, 
tas. de héroes, pasaron a ser 
triones. vJ. 
Oigo con frecuencia llamar (~j 
lucionarios a los Marcelino y ^ 
Azaña:a su partida, le l l a ^ s 
partida revolucionaria. ¡ , iona-
quisieran ellos! No son revoiu 
rios: ¡les falta talla!. Para ser 
bespierres» les Ifaltó tale^¿Jüia. 
ser «Quijotes» les *alt^_7rtlcScíí' 
Ni hicieron una revolución, m ^ 
bieron un poema; representa 
farsa. • Qesit1 
«Dar al Cesar lo que esaex ^ 
Esto es mi lema. ¿Por q"6 v ' s0lo 
mar revolucionarios a los 4 ^ 
fueron traviesos? Pero... esto5 
suras peligrosas... Y ios ^¿¿i. 
hombres han "colmado «• 
No debe olvidarse jamas. . 
Claro A. del ^ 
Madrid detubre 33 
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